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RESUMEN 
Complementar las clases de modo que el alumnado refuerce los conocimientos y saberes ya adquiridos 
influye en su propensión para un mayor rendimiento y éxito académico. Por esta razón, utilizar plataformas 
para reforzar dichos conocimientos supone un valor añadido. El artículo presente detalla el concepto de 
plataforma e-learning  y especifica detalladamente los pasos a seguir para crear un curso con la plataforma 
Eliademy para complementar las enseñanza presencial. 
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ABSTRACT 
Complementing in-class teaching in a way that the students reinforce their theoretical and practical 
knowledge exerts and influence on the propensity for both acquiring new knowledge and having academic 
success. Thus, using platforms to reinforce the acquired knowledge holds an added value. The following article 
details the concept of e-learning platform and gives the steps to follow in order to create a course by using 
Eliademy platform to complement in-class learning. 
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La aparición de las TICs en las últimas décadas del siglo XX  ha conseguido que los cambios y las 
transformaciones derivadas se hayan producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la sociedad. Tal es 
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así que la enseñanza e-learning ha proliferado en los últimos años. Pero, ¿qué entendemos por plataforma e-
learning y cuál podemos destacar para la mejora y complementación del aprendizaje de lenguas? En el 
siguiente artículo vamos a establecer una definición de plataforma e-learning y a detallar cómo crear un curso 
con una plataforma e-learning, en el caso que nos compete Eliademy, para mejorar y complementar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de las lenguas extranjeras. 
Atendiendo a su definición, una plataforma e-learning es una herramienta tecnológica que funciona como 
soporte o apoyo para la enseñanza virtual; es por tanto, un software que da la posibilidad de distribuir 
contenidos didácticos y organizar cursos en línea (Monti y San Vicente, 2006). A través de un software de estas 
características se pueden gestionar todas las fases de las que precisa un curso; se elaboran los contenidos, se 
distribuyen y se ponen en línea, se proponen y suben actividades y se pueden evaluar  las habilidades y 
competencias adquiridas por el alumnado (assessment) o a la evaluación del proceso formativo (evaluation) así 
como dar feedback al alumnado  (Monti y San Vicente, 2006). De igual modo, una plataforma e-learning, 
independientemente de su nivel de complejidad, proporciona un ambiente en el que los estudiantes llevan a 
cabo actividades de tipo individual y otras que requieren trabajo colaborativo; todo esto a través de las 
herramientas y servicios integrados en la plataforma como chat, foros, etc. (Monti y San Vicente, 2006). 
Hay un alto número de herramientas y tecnologías hoy disponibles pero en el caso que nos compete nos 
vamos a centrar en la plataforma Eliademy por su sencillez, utilidad y su manejo para programar un curso que 
complemente a la enseñanza presencial en el aula. 
La plataforma Eliademy 
Eliademy es una plataforma que va dirigida a docentes y estudiantes que quieran impartir o recibir 
conocimiento, teniendo un espacio en común para crear, compartir y llevar a cabo cursos o complementar la 
docencia. Por tanto, es una plataforma que puede ser usada en colegios como un ambiente de aprendizaje 
virtual y complementario. Además, puede ser usado como un curso abierto online masivo, donde cualquier 
persona puede enseñar sobre un temática específica. 
Para ello, comenzamos con el registro del docente en la plataforma. Tendremos que rellenar los campos que 
se nos piden. Una vez registrados, hacemos clic en la parte superior derecha para iniciar sesión.  
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
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Cuando estemos dentro, seleccionamos “crear un nuevo curso”. 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
A continuación, tenemos que escoger la fecha en la que comienza y la que termina nuestro curso y la 
categoría, que en el caso que nos compete será educación. 
Una vez tengamos el título del curso, la fecha de comienzo y de finalización del curso, hacemos clic en 
“siguiente”, en la parte superior derecha. 
Acto seguido nos saldrá nuestro curso con el nombre que le hemos dado y la fecha de inicio y fin del curso 
así como su ámbito.  Rellenamos el apartado de “vista general” con la descripción del curso, los objetivos de 
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aprendizaje, los recursos y criterios de evaluación u otros elementos que consideremos importantes. Luego, 
agregamos el contenido del curso y nuevos temas que nos interesen. Una vez hecho esto, hacemos clic en 
“guardar”. 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
Una vez guardado el curso, nos sale lo siguiente: 
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Como podemos observar, nos salen cuatro pestañas; contenido del curso, tareas, discusión y participantes. 
La primera pestaña, contenido del curso, es la que vamos a utilizar para subir el contenido. Para ello, tenemos 
que hacer clic en “editar” y se nos habilitará una pestaña en la que podremos agregar contenido y temas.  
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
En la segunda pestaña, la de tareas, podemos agregar tareas para que nuestros/as alumnos/as las hagan. 
Podemos hacer que hagan una tarea y la suban a la plataforma o que realicen un test de elección múltiple si 
optamos por la opción de “quiz”. Para ello, en primer lugar tenemos que seleccionar “nueva tarea”. 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
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Una vez dentro, elegimos el tipo de tarea (texto escrito, quiz o tarea que no se entrega), rellenamos las 
instrucciones para hacer la tarea y/o subimos un archivo si es preciso en el caso de que sea una tarea escrita. 
Asimismo, le ponemos fecha y hora máxima de entrega a la tarea y le damos a “guardar”. 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
Una vez guardado nos sale lo siguiente: 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
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Si hacemos clic en la tarea, vemos las tareas que nos envían en “tareas devueltas”. 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
Si lo que queremos es hacer un test para ver si nuestros alumnos han asimilado ciertos conocimientos, 
hacemos clic en “nueva tarea” y una vez dentro seleccionamos la opción de “quiz”. 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
Como podemos observar en la imagen de arriba, tenemos un espacio para cumplimentar (Escribe aquí) en el 
que vamos a poner la pregunta a responder y múltiples opciones debajo para que el alumnado escoja entre 
ellas. Las vamos cumplimentando y hacemos clic en “opción de respuesta” para escribir la respuesta. Si son 
más de dos opciones, pulsamos “agregar otra opción”. Una vez la tengamos, seleccionamos la correcta para 
que esta opción determine si la respuesta del alumnado es correcta o incorrecta en base a la correcta que 
hemos seleccionado. Una vez finalizado esto, seleccionamos “nueva pregunta” para ir añadiendo más 
preguntas a nuestro test estandarizado. Para terminar, hacemos clic en “guardar” como hemos hecho hasta 
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ahora. Volvemos haciendo clic en “atrás” en la parte superior izquierda y veremos que ya tenemos las dos 
tareas. Veamos el proceso en imágenes: 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
 
Para concluir, podemos agregar temas de debate creando un foro, haciendo clic en “discusión”, “nueva 
discusión” y añadiendo el tema de debate así como las preguntas o instrucciones para el debate o respuesta a 
una pregunta. Con todo, nos queda invitar al alumnado a través de una invitación a sus direcciones de e-mail o 
proporcionándoles el enlace del curso. 
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Fuente: https://eliademy.com/ 
 
 
Fuente: https://eliademy.com/ 
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